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0 i e las maniobras miliiares que 
van a réalizar las fuerzas de la Ci r 
cunscnpdón de Larache 
Dicpuesto por el Alto Manao ch 
. Fuerzas Mili tares de M a r r a n 
s las fuerzas de la Circunscrip-
COó&n de Larache van a realizar ur 
breve periodo de maniobras baje 
Tinspección del e x t i n t í s i m o se-
V general den E m i l i o Mola VL 
dal- . . . 
En el día de ayer s.> inic ió la 
nentración de las fuerzas haeia menos una ssoc.ón uno do Alcázai 
fusiles una de ametralladoras; SCÍ 
ciones de mo.vteios; obreros; explo-
sivos y enlacio de Cazadores d< 
Ciudad Rodrigo d3 Alcázar . 
Un grupo análogo a l anterior d i 
Cazadores de Chiclana de Alcázar . 
Una compañÍH de fusiles de Ca-
zadores de Cniclan;.i de Alcázar . 
Dos escuadrones de Regulares; 
Unas palabras de 
agradecimiento 
las bases de las columnas que st 
han organizado. 
De gran interés son estas mani-
obras que por vez pr imera se var 
„ realizar en la zona de Laraciie 
desde su ocupación y que ante l o i 
indígenas protegidos nun de serv i l 
de garantía al bienestar y t ranqui-
lidad que disfrutan desde que st 
proclamó la paz en el Mamiecof 
español con la victoria de nues tn 
heroico ejército en osos extenso? 
territorios sobre los que ahora var 
a desarrollarse las maniobras. 
Es al mismo tiempo una demos-
tración de fuerzas con la que se da-
rá a conocer al indígena del cam-
po que ta nación protectora dispone 
en todo momento de fuerzas sufi-
cientes para cualquier ocnl ingenci í 
que pudiera surgir con el ñ n dt 
turbar la tranquilidad que reina 
en la zona española c o m p l e t a m e n t í 
sometida al Majzen. 
Las columnas van organizadas 
en la siguieoie forma : 
COLUMNA DE B E N I AROS 
Columna de Beni Arós al mande 
del teniente coronel jefe dol Grup( 
de Regulares don Juan Yague. 
Seis Mías de In fan te r í a de la Mt 
hal-la de Larache de ellas tres df 
Arcila. 
Dos labores de In fan te r í a de Re-
gulares de Alcázar. 
Un grupo de tres Compañías d( 
fusiles más una de ametrallado-
ras, sección de morteros, obrero/ 
explosivos y enlaces de Cazadore/ 
de Tarifa de Larache. 
Un grupo, análogo al anterior d( 
Cazadores de Piqueras del T f . r i n . 
Dos Mías de Caballer ía de la Mt , 
hal-la de Larache Tenin. 
Un escuadrón de Regulares de i V 
rache de Alcázac. i 
Una batería de Montaña de 7 c r» 
(5e Tenin. j 
Una batería montada de obusoí 
de lO'S cm. de Larache. 
Üaa sección de Parque Al i i l de' 
Tenin. 
Una compañía do Zapadores d ' 
Arcila. 
Dos Estacionen óp t icas una de 
Larache. 
Una sección de tendido de La-
rache . 
Una estación de radio a lomo df 
Larache . 
Una sección de Intendencia de 
Montaña de Team. 
Jha escción de higiene dt 
Orache . 
cuatro auto ambulancias dos d( 
Orache. 
Un equipo do palomas mensajeras 
procedentes de Larache que se en-
'̂lará en las primeras horas de ho> 
81 Jemis de Beni Arós . 
COLUMM m MKXERAH 
La columna de Mexerah i r á á 
de! teniente coronel jefe 
batallón de Tar i fa n ú m e r o l 
^ Francisco Larrondcbuno y esU 
rmacla con las siguientes " íae r -
y otro del campo 
Una b a t e r í a ligera de 7 5 cm. d< 
Larache 
Una b a t e r í a de m o n t a ñ a de obu-
ses de 10 5 cm. de Alcázar . 
Una sección del Parque Móvi 
de Alcázar . 
Una c o m p a ñ í a de Zapadores dí 
Alcázar . 
Dos cstaGione? ó p t i c a s una de 
Larache. 
Una sección de Intendencia d i 
Alcázar . 
Una ambu^aneii de m o n t a ñ a d( 
Larache. 
Una sección de higiene do La-
rache 
Cuatro auto-ambulancias dos d( 
Larache. 
U n Hospital móv i l ; dos tiendaf 
con 32 camas de Larache 
U n equipo de palo t í a s mensaje-
ras procedente de Larache que se 
e n v i a r á n a Mexe.^ah . 
M a n d a r á el grupo de colnmnai 
el dist inguido coronel don Luis Caí 
te l ló ocmandanto m i l i t a r de Alcá-
zar. 
E n la m a ñ a n a de ayer S.E. el ge 
ncra l Mola rea l izó un vuelo de m á í 
de una hora en av ión presenciande 
la c o n c e n t r a c i ó n de todas las fuer-
zas que han ríe tomar parte en las 
maniobras en su marcha hacia lav 
bases de Beni Aros y Mexerah. 
E l prestigioso general don E m i 
l io Mola r eg re só a las once al pala-
cio de la Zona muy satisfecho de 
las marchas qu'i h a b í a n reali/ade 
las fuerzas en un perfecto order 
y las que anoche pernoctaron ei 
Bab Bersob y Tefer. 
E l jefe de E.M. teniente corone 
Rodr íguez Ramí rez y los capitana.' 
s e ñ o r e s Armada y Loygor r i tam-
b i é n observaron la marcha di laí 
columnas. 
Nuestras primeras palabras al dai 
cuenta de la aceptac ión que ha te-
nido en la opimen púb l i ca muestre 
nuevo servicio de i n f o r m a c i ó n en-
viado por la agencia Febus de Ma-
dr id han de sei- de agradecimienlc 
para nuestros numerosos l e c t o m 
de todas las pobl-.^ionos de la re-
gión de Larach.1. T á n g e r y olraf 
poblaciones fronterizas del pT-otec-
tora /ofrdnca?gT^gqui' -'eeh ¿obna 
torado f rancés para las que ayei 
enviamos gran cantidad de ejenrplr 
res con la l ista di \ ¿or teo de !a Lo-
te r í a . 
Calurosos elogios escuchamos ayei 
para nuestra pubí ioac ión y í a m b i é r 
recibimos efusivas felicUaeioac* d. 
salientes p e r s j n a l í d a d o s de toda-
las esferas sociales de la pob lac ión 
como t a m b i é n de Alcazarquivij- > 
Arc i l a desde dmde así nos lo romu 
mean nuestros corresponsales. 
P e r m í t a s e n o s por una vez que Iit 
gamos púb l i ca nuestra í n t i m a sa-
t i s facc ión del deber cumplido pe-
r i o d í s t i c a m e n t e .ante nuestros lee-
tores. 
En jus ta corce^pondench a la fa-' 
vorable acogida que nos dispensr 
la op in ión p ú b l i c a iremos in t rodu-
ciendo mejoras en los distintos ser-
| vicios que requiere toda publica-
] c|órí; moderna para satisfacer la 
ansiedad de noticias de todo el mur 
do. 
D I A R I O MARROQUI ha sido o 
p r imer pe r iód i co do la zona de 
Protectorado español que ha ofre-
cido la l is ta completa del sorteo d ! 
la L o t e r í a Nacional y un e x c í n s M 
servicio de amplia i n fo rmac ión d i 
la agencia Fobus que continuare-
mos publicando no obstante los ep 
vados gastos que representan p a n 
un pe r iód i co del Protectorado man-
tener u n servicio telegráfico d> 
esta importancia y t rasmit ido desdt 
Madrid. 
Agradecemos desde estas colum-
nas a todos nuestros lectores v 
anunciantes los elogios que nos hat 
dedicado y los que nos han dir igídc 
en las persona-; de nuestro-5 corres-
ponsales, elogios que nos animar 
a proseeruir con m á s entusiasme 
nuestra labor para ser en todo me 
m e n t ó la pub l i cac ión predilecta dé 
toda la zona españo la de MarrueJ-
eos. 
Llegada del principe 
Enrique a Larache 
A las siete de la Urde de «yei 
llegó a Larache S. A. R. el | . r í n d r ( 
Enrique, conde de Pa r í s , acompa 
ñado de su augusta madre la sere-
n í s ima señora duquesa de GÜÍS:I 
del general Gonc i . ^our t y de laí 
distinguidas s eño ra s de Marchan 
Clinchan, el do.r.or Brau y el co-
mandante Ba/.aine. 
En Ceuta fué obsequiado el p r ín -
cipe Enrique, la iuquesa de íJuis? 
y a c o m p a ñ a m i í n ^ o a una coñuda 
a la que as is t ió el general jefe dt 
la C i r cunsc r ipc ión C e u t a - T e l u á n 
don José Midan Ast ray 
En T e t u á n fueron t a m b i é n ob-
sequiados los egregios viajero? cor 
un banquete en el Hotel Alfonsc 
X I I I al que as is t ió e! excelent fsiim 
señor A l to Comisar:.o inter ino (i* 
E s p a ñ a en Marruec is don Taodo-
mi ro Agui la r y Salas y otras salien-
tes personalidad??. j 
A l llegar a Larache los augusto i 
viajeros fuer ' .n recibidos en su pa- | 
lacio de la Ouedir.i por dis t iagui I 
das familias de nuestra buena so-j 
ciedad . 
A l joven p r í n c ' m Enrique, con le i 
de P a r í s , D I A R ' O MARROQUI ícj 
envía su m á s respetuoso saludo de 
bienvenida a esta legendaria eiudac 
del Lucus en la que le desea gra 
t í s ima estancia. 
ANIVERSARIO 
P R I M E R ANIVERSARIO 
E L SEÑOR 
D.JUAN ROSSELL MIRO 
Falleció en Piá de Cabra (Tarragona) 
el día 5 de Septiembre de i928, habiendo recibido 
los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica. 
R. I. P. 
El funeral que se celebrará el jueves 5 del co-
rriente a las diez, en la Misión Católica, será aplicado 
por el eterno descanso de su alma, así como el que 
se celebrará él mismo día en Piá de Cabra. 
R U E G A N sus familiates la asisten-
cia a sus amistades. 
E l limo. Sr. Obispo de Gallípolis concedió 50 
días de indulgencia en la forma acostumbrada. 
La desaparición del "Muro d e j a s 
Lamentaciones" pondrá fin a las 
querellas 
E L V I A J E D E L CONDE Z E P E L I N 
El dirigible errtra en 
Con el deseo de informar amplia-
mente a nuestros lectores de lot 
movimientos que han de realizai 
las fuerzas de la i,i^1iní'CI"iPci^1 • n A m i i n ¡ n ¡ > ; n /\f\n 
de Larache sa ld rá para Fendan-\c C O m U n i C t t C ' O n O O l l 
bel en las primeras horas d». 
m a ñ a n a nuestro estimado tempaf i í 
ro de Redacc ión "Abate Bu.ssoni" 
que nos e n v i a r á extensas informa-
ciones de las maniobias que se 
van a realizar que como decimos ai 
ter iormente tien3n una gran impo i 
tancia . 
mama 
m i i . 
Nueva York .—El minis te r io de 
Marina anuncia que el Conde Zepe-
l i n es tá en comunicac ión G 'm Ale-
mania. 
L a marcha del dir igible en estO£ 
momentos se e fec túa con regu la r i -
dad. 
D. Benito Herrera 
Procedente de la Pen ínsu l a dotidr 
ha pasado una corta temporada 
en uso de licencia ha regresado r 
Larache acompañad . i de su dis t in-
guida y bella esposa y moníslmoü 
hijos, el dist inguido cap i t án rte In-
tendencia don Benito de Herrera ftr 
laguer e s t i m a d í s i m o amigo huést í ' t 
A los distinguidos menores de He-
1 enviamo? nucfln-
y cordial sa lüdo dt 
n grupo de tres compañíns d( bienvenida. 
SE APROXIMA A LAS AZORES 
Nueva York—-Tjn telegrama d i 
Ilorta anuncia que el dirigible -ha» 
bía comunicado poi? radio que st 
aproximaba a ios islas Azotes a Utu 
velocidad metílu de 150 kilÓmelíOí 
por hora , 
Mañana jueves 5 de S e p t i e m b r í 
se cumple el p r i m e r a n i v e r t a r í c 
de la muerte del que »n vida f u í i 
persona e s t i m a d í s i m a y respetad? 
por cuantos ie conoc ían don J u a n 
Rossell Miró (q.e.p.d.) 
E l finado fué una de las perso-
nalidades m á s destacadas de Lara-
che por su acrisolada honradez ) 
por las vir tudes que adornaban SL 
intachable conducta de hombre ca-
r i t a t i vo y afectuoso p i r a sus amis-
tades y conocidos. 
Don Juan Roseil Miró dejó b ie i 
destacado su paso por Larache d o i ' 
de real izó i n n ú m e r a s construocionei 
civiles y~militar2s que garantizaroi 
su trabajo y m formalidad como 1c 
proclaman el Casino Españo l une 
de las obras má-> antiguas del L a - ' 
rache moderno, el soberbio edifleic 
del Hotel E s p a ñ a y otras de dif ic i 
n u m e r a c i ó n , como t a m b i é n ios maf 
n íñeos puentes construidos en l o ; ' 
sectores avanzados de Beni Aros y 
Teffer. 
L a obra fuertemente arraigada 
de gran contratista que CMI su es-
fuerzo y voluntad real izó en Lara-
che el finado primeramente come' 
representante de Construcciones >"' 
Pavimentos y «leípués como empre-
sa que llevaba su nombre y que 
continua impulsad't por su in te l i -
gente h i j o don to.iá María Rossel 
—son de las qúe honran a Espafir 
en el esfuerzo de sus hombres c i -
viles en la ¿óna del protectora de 
español . 
A l celebrarr.s el p r imer aniver-
sario de su muerte elevamos vnt 
orac ión por el eterno descanso df 
su alma y reiteramos nuestro sen-
t ido pés&ms u «u atribulada fa»_ 
znllUt. I 
Cuatro mías de In fan t e r í a de h 
^ a U a de Larache . 
^ labores de I n f a n t e r í a de R. r re ra BalaSue 
Claros de L? ra che m á s afectuoso 
ANTES D E ANUNdTAll 
SUS ARTl t íÜLOá CON 
S ü L T E USTED L A á 
TARIEAS D E P U B L I -
CIDAD D É "DIARIO 
M A R R O Q U Í 
El método Asuero 
ío aplica el doctor Gavizo en §u con-
sulta calle del Chinguiti húmero í 
primero, de b a 7 de la tarde. En-
trada detrás de la Camisería Mo-
derna. 
E L PROCESO D E LAS LUCHAS 
SANGRIENTAS 
Todos los pe r iód icos del mundo 
se esfuerzan en buscar ios orígenes» 
del conflicto surgido entre musul- j 
manes e israelitas en J e r u s a l é m . \ . 
la m a y o r í a de estos diarios diccr 
que los j u d í o s y los á r a b e s hablar 
reivindicado a t í t u l o religioso e 
cé l eb re Muro de las Lamentacione? 
y el Gobierno b r i t á n i c o h a b í a in ier -
venido hace u n año para imponer-
les un acuerdo. 
Los á r abes niegan a los israe-
litas la poses ión do este muro y 
piden que sean negadas todas la? 
medidas susceptibles a preparai 
esta poses ión. Y los ingleses dande 
justeza a esta demanda h a b í a n qu i -
tado u n muro que los israelitas 
h a b í a n instalado para separar los 
sexos el d ía del Gran Pe rdón . 
Esto or ig inó una col is ión entre 
hebreos y musulmanes, provocando 
a d e m á s en las sinagogas de todc 
el mundo una v iva protesta, pro-
testa que h a b í a sido elevada a I r 
Sociedad de las Naciones. 
Pero el 15 de agosto ú l t i m o a l -
gunos sionistas con previa au to r i -
zación oficial, h a b í a n organizado 
una m a n i f e s t a c i ó n polít ica.¡ p r o - ! 
n u n c i á n d o s e discurso en el Mnro dt 
las Lamentaciones. i 
E l 16 de agosto los musulmanes' 
respondieron a esta man i fe s t ac ión 
po l í t i ca con agresiones en seres i n -
defensos. F u é entonces la chispe 
que p r e n d i ó en los j ud ío s . Lot 
á r a b e s envalentonados per las pa-
labras alentadoras del M u f t i comer 
zaron a ataca.? los barrios judíos 
donde h a c í a n toda clase de desma-
nes y asesinando a mujeres y ni* 
ños . • ! 
E l i l de agosio ante los a taqüe* 
de los árabes, les Israelitas se prae 
taron a la defensa extendiéndei» 
entonees la luefu por todas IRS re» 
glonei de Molina. 
MAS MÜSOS SOBRE JERUSALEM 
Nueva York.-—^e reciben a q u í ftc 
t icias procedentes de J e r u s a l é m d i -
ciendo que a pesar de q ü e la calma 
m o m e n t á n e a m e n t e ha reinado du-
rante ü h a s horas, grupos numero-
éos de d rúsos marchan sobre .leru-
saíem a cuya cabeza figura el Sul-
tán Attrache. 
Como se r e c o r d a r á este migme 
fué el que hab í a organizado y sos-
tenido la i n s u r r e c c i ó n contra io> 
franceses en S i r r i . 
PROTESTA DE LOS ISRAELITAS 
DE SALONICA 
S a l ó n i c a . — ü a . n ú m e r o de israe-
litas que oscilan entra los cinco í 
los seis m i l han celebrado una re-
un ión de protesta por los actos df 
barbarie cometidos por los á rabes 
en J e r u s a l é m . 
Acordaron abr i r una susc r ipc ió í 
para sus hermanos do Palestina. 
L A DESAPARICION D E L MURO D F 
L A S LAMENTACIONES 
Londres—Numerosas asociacioner 
israelitas piden al Gobierno inglés 
haga regir de una manera jus ta 3 
definit iva la c u e s t i ó n del dereclu 
de acceso de los israelitas a l mure 
de las Lamentaciones. 
Se asegura que s e r á c u e s t i ó n d< 
poner fin a estas querellas hacien-
do dest rui r el muro que es la causr 
del conflicto. 
ESCENAS ATROCES 
Londres.—Telegramas de Je rusa» 
lem aseguran que la s i t u a c i ó n con-
t inua en igual estado . 
Los i nd ígenas al servicio de los 
colonos israelitas desde hace m u -
c h í s i m o s años , los d e g ü e l l a n s in 
piedad as í como a las familias d t 
sus bienhechores. 
U N DOCTOR JCDIO CURA A A L -
GUNOS ARABES Y LUEGO ES E N -
VENENADO POR LOS MISMOS 
Un m é d i c o j u d í o él doctor Kette 
que h a b í a curado a numerosos he-
ridos árabes en los ú l t i m o s éncue iw 
tros fué envenenado esta mañ-tn» 
por los mismos iadíge^as a k-s qut 
había salvadOi 
LOS E^AÜÓ* UNtóOS Y WLt i* 
TINA 
W a s h i A g t o ñ . - , l f c l ÚmiéM ¿ o é í ? 
dice epiS feé piensa dar a A m é r i e l 
el mandato ^obre Palestina. 
E l mismo pe r iód i co hace obser* 
var que esta idea s e r í a difícil de 
armonizar ya que los'Estados U n i -
dos no son miembro:? del Conseje 
de la Sociedad de Naciones. 
ibros, Revistas, Periódicos 
Polhtos. Trabajos 
comerciales ITORI 
n A t[7 I E S P E C I A L I D A D E N T R / 
« l f 11 f II 11 B A J O S A R T I S T I C O S Y 
D E G R A N L U J O 
ÉH TODA CUSE DE TMBAJOS SR HEBREO I ARABE.- ESTI (JiSA (1WA C O T O S O M l COMPETI! 
DIARIO MARROQUI ^ 
TEATRO ESPAÑA 
,'Don Quijote 
de la Mancha" 
i Je Süta NOi lCIERO DE. LARACHE 
H o y m i é r c o l e s se os lrona é l 
nuestro pr ime? coliseo l a grandio. 
«a joya c inemaLO^ri ' í i ca "i.>oii Qui - ¡ 
ftt.e de la Manclia" basada en 1? 
Obra cumbre del glorioso ingenie! 
castellano Miguel de Cervantes qut 
ha sido declarada mommienlo l i te-
r a r i o de E s p a ñ a 
Sus escenas estíiú l l enas de pro-
piedad y jüs tez . i en las que des-
fila la evocac ión de las m á ^ c é l e -
bres aventuras del Caballero d.1 l¿ 
Tris te F i g u r a empezando por hi 
pr imera salida coa su armadurej 
de caballero andarit3 en la famo?e 
venta y su de5d:.3bado retorno £] 
su casa donde le aguardaban íasl 
atribuladas ama y sobrina. 
Dada la importancia de esta pe l í -
cula el Gobierno español dió todo 
clase de facilidades para su i m -
p r e s i ó n y S.M. el Rey Don Alfousc 
cedió graciosamente una de sus his-
t ó r i c a s vaj i l las d3 plata de la épo-
ea que es l a que aparece en la mesr 
de Sancho P a n í a , gobernador. 
E l estreno de hoy Bsrá u n g ra i | 
acontecimiento c i n e m a t o g r á ü c o do 
gue debe estar orgullosa la e m p r é - j 
sa del Teatro E s p a ñ a . 
CALLE GRIS NUMERO 6 
E l p r ó x i m o lunes 9 de septiem-
bre t e n d r á lugar la apertura de cla-
ses de enseñanza p r i m a r i a que er 
este Colegio dir.ig3 doña Fatrocinic 
Diaz Garc ía . A d e m á s se dan clasei 
de labores bordado a m á q u i n a y 
mecanogra f í a . 
n 
DISCOS Y GRAMOFONOS 
D E V E N T A EN G O Y A 
g i ! • ran-
eo E s p a i i o ! 
LOGROÑO 
LOS MEJORES VINOS DE 
MESA 
pepósitario, Manuel Arenas 
^venida Reina Victoria. (V i l l ^ 
María Teresa) 
Las motocicletas ZUNDAPP son 
las mejores de la f a b r i c a c i ó n aie 
mana 
Se pide precios, y calálogros de 
Agente exclusivo para Marruecos 
H. TONNIES-—Laracbe 
Casa Esteban, Apartado 2 
E l p r ó x i m o día 11 se ce lebra r í 
en esta ciudad el enlace umt r imo-
nia l de la b e i l í s i n u s e ñ o r i t a Mer-
cedes-Sabah h i ja de m i í - t f o que-
r ido amigo el conocido comercian-
te don Mesod Sabah con el jover 
israeli ta de Alcá/.ar por Abrahan ! 
Saraga 
Por anticipado enviamos nuestrr 
fe l ic i tac ión a los futuros esposos 
• • • 
La comis ión org&uv.adora de l£ 
Fiesta de la RÍIZI que se ha de ce-
lebrar este año coa es t raordinanr 
solemnidad en la " U n i ó n Españo-
l a " lleva con gran rapidez, los Iva-
bajos de r edacc ión de las bases de 
certamen l i t e ra r io que en U pre-
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8 y 22 9y23i l ly25 12 y 26 13 y 27 i4y28 l,15,i9 
6y20| 7y 21] 9y 23 10y 24 i l y 25 2y 26 i3y27 
NOTA.—Transbordo en Ceota al vapor «Mediterráneo», con 
destino a los puertos de Tánger y Larache. 
OTRA.—Se admite carga para todos los puertos de España e 
e Islas Canarias y Baleares. 
Agencia en Larache: F R A N C I S C O LLOPIS. 
W a 
I d e a l 
« E S I O o o o c a . i r l l o « 
G A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Esceitnte servicio de Qomcdor a !« carta. 
Bebidas de excelentes y acredtadas marcas.—Tapas variadas. 
Frente al Teatro E s p a ñ a - L & R i C H E 
GASA FÜNI>A.i>A 1N 1916 
depósito de taalerialns de construo eclón. Fábrica de baldosas hiáráui 
•as. Maderas de todas clases. HierroíChapas galvanizadas. Labado de ma-
dera. Serrería mecánica. Artículos de Bazar. Batería de cocina. Gará-
mica. Cristalería Muíales. V E N T . EXCLUSIVA D E L TAH wnmn* 
TABO CEMENTO "ATLAND" 
6ran Hotel Restaurant 6spáña 
i i Mmtnminmt\11 fi 
S I T U A D O E N L A P L A 2 A D E E S P A Ñ A 
Anticuo hotel, montado a la moderna, con mag-nífiro servicio 
de come.rf^r, espléndidas habitaciones y cuartos de b a ñ o . Co-
cidas a la carta, por abonos y cubiertos. 3c s i i W i i cacarg-oá 
E§ta Casa cuenta con un buen jefe de cocina. 
Para la función benófleu que e 
p r ó x i m o día 0 t e n d r á lugar en o 
Teatro E s p a ñ a a beneficio de ID 
antigua aficionada Mariana Llama 
hay gran i n t e r é s por nsisfir entp 
los elementos civiles y mi l i t a r e 
de la pob lac ión que conocen la co-
l abo rac ión que siempre p re s tó Ma-
riana Llamas a cuanto fuera bene-
ficiar al necesitado, 
Los señorea de VUlave rd» : Rn-
bio (D.Blas) las sefiorltas Va*mil ' 
Hartos y An i t a M a r t i n y los seño-
res Blanca; C a s t e j ó n : J iménez 3 
nuestro c o m p a ñ e r o don Mi,<nel Ar-
mar io l o m a r á n parte f n las obra; 
que se han d i representar en e&U 
func ión benéfica 
Las localidades han sido pue?{a; 
a la venta en los establccimientof 
"Goya" " L a I b é r o V "Gafé Hispa-
no M a r r o q u í " " E l Cl-codl•ilü,, " E 
Canaletas"; 'los kioscud de labacoi 
de los señores Montesinos y Váz-
quez y en la l ledacción de " L . 
Popular". 
«• • 
Con el tr iste motivo de cumpli rs t 
el segundo aniversario de 1Í 
nmcr le ue la señor;v doña Catalins 
Escribano madre del teniente de Ti 
f a n t e r í a don Fernando Diaz Escri-
bano y no p u d i é n d o s e celebrar ha; 
ta el d ía 7 el funeral que se r í 
aplicado por el descanso del almc 
de la finada su h i jo ha enviado u r , 
donativo a la Casi del N i ñ o " . 
«»« 
Se encuentra en Larache acom-
p a ñ a d o de su joven y bella osposr 
y de sus hijos nu i s t ro antiguo ami-
go don R a m ó n Brok que bace al-
gunos años res id ió entre nosotros 
»••*••»• 
E n el sortea de la Cruz Roja co-
r r e s p o n d i ó ayer el premio al n ñ m -
ro 107 
• • • 
A c o m p a ñ a d a de ád m o n i s a n í t h i 
j a y de su hermano llego ayci pro-
cedente de Valenc: 1 la joven y be-
lla esposa de nuestro estimado aml 
go el auxi l ia r de Intendencia d«n 
José Bernal a la que damos nutstr.: 
bienvenida. 
• « < « 
SE OFRECE JOYEiv PARA TRA-
bajos de oficina o cargo análogo 
con conocimientos de f r ancés y d( 
m e c a n o g r a f í a — I n f o r m a r a n en estf 
A d m i n i s t r a c i ó n de 4 a 7 de la tarde 
L a V a l e n c i a n a 
Senriclo ¿ario entre Alcázar, Lanche, Arcila, Tán 
tuán j Ceuta ' gê , 





| Harás de saüda T » ^ ^ 
" IT 
7,13 y 30 y 16 
NOTA.— Let cochei de 
lai 13 f 16 horas tele lle-








Dé Lcrach» a 
Da Laraeha a Alcáias 









Direcle y sin pa-
sar per Táne er, 
4fl30 y ll'SO m. 






Dirade y sin p» 
















TOS F E R I N A Carmelo Rosando 
y toses pertinaces Se curan r á p i -
damente sin inyecciones n i cucha-
radas con el específico APER1N PE-
REZ PAU. Depós i to para Marruecof 
D. P ío Cobos del Valle.—Larache 
A l m a c é n de comestibles y v inoj 
al por mayor y suminis t ro de t ro -
pas. Arr iendo casas sita en b a r r k 
de las Navas. Una de ellas con ins-
t a l ac ión de e s t a n t e r í a para tiende 
de comestibles y vinos. 
e PO 
Para dar a conocer los trabajos de esta Casa, hará 
Absolutamente gratis 
Una ampliación en tamaño 40 por 50 centr 
metros á todo el queremíta este cupón y una 
— fotografía, antes del día l5 del actual. — 
CASA SANCHEZ.-Avda. Reina Victoria, S.Madriü 
Esta Empresa tiene establecido tnt graa ter'Hde 4» autemd*ta rii» 
dos modernos, de gran lulo y comodidad, entre / «ciraa, Cádiz y vlcm 
ta, y Algecirat, Jerex, Sevilla y v ce vería, y / ¿cfras y Málaga, es coa 
6inaclón con la llegada y salida de ios barco» ^reos d@ Africa, 
¡y v » ^ 
Exija s iempre el FHt en 
bidón amarii lo con franja 
negra. Todo producto ven-
dido a granel HQ e s F 
Exija los envases pre-
cintados. 
Por mayor OI'AQÜSTS Hnoi. y C 
Cortes. 587 - Barcelona 
Maánd. Se^ilU, Bilbao, V*iencii , 
Ci)6n, ^go, Palma jr Ceuu. 
P 
E L P A L U D I S M O 
en sus diferentes formas de fiebres diarias, tercianas, 
cuartanas y larvadas etc., se cura siempre con el 
Quin-Ar-Ferrol Soboc 
(NOMBRE P A T E N T A D O ) 
Especifico aprobado por el Instituto Técnico de Com-
probación de la Dirección General de Sanidad e ins-
. crito con el número 11.829 
El Quin-Ar-Ferrol Soboc nunca perjudica, pues no con-
tiene sustancias venenosas, y en cambio estimula el 
apetito, enriquece la sangre y tonitica el organismo, 
i w ^ ^ f ^ f ^s Farmac¡as y en la de su a 
« o Cobos del Valle, <Farmacia Española».—Larache. 
wriíiii"-' '11 mi' 11 
Sooied&d anónima fundada en 1877 
Qftpitali Í05.OOO.OOO de franooB ©ompletamenté tía^emijo 
dos 
Reservas: 88.000.000 de ftaneoa 
Domicilio social: PARIS, 50, Ru© d Anjoti 
T O D A 9 OPEMOIOMES DE M g O Á , m BOIÜlá t m 
Q^eatas de depósitos, a r^ta y a j a ^ 
i>epÓ8it«* ^ é̂noimt̂ QQljB 
Di^pueato y cobro de gifo* 
** J ? i m i 0 8 Ai 0 a a : l P ^ - - íTéstamo* sobra mercanr ;^ 
envíos de fondos-Operaoíoiu a sobre t í t t íos .Depósi to de t i t i i l r 
Suscripcionoa-Pago de cupones 
Alquiler de deparlanientos de eajas de hierro 
Emisión de pheques y cartas de crédi to sobre todos loa palse 
Agencias en FRARSOIA 
y en todas las ciudades y principales localidades 
de ARGELIA; de TUNEZ y de MARRUEOOt» 
AQENOU EN LARAOHE 
Carretera de Aloáxar 
Q O R R E 9 F O N 8 A L E 8 EN E L m v m o B N I I M 
Banco tspaño! de Crédito^ A. 
I M : A . T > 3 E ^ . I Ü 
Capital social: 50 m i l l o n e s cíe peseta!» 
Capital desembolsad -30.428 500 p^ct 
Reservas: 30 290.448.26 
Caja de ahorros: Intereses 4 0i« a la vista. Cuentas conientes 
en pesetasy dlvi; ritranj'sras. 
Sucursal en Lítraehe, Avenida Reina Victorte; 
Boraa de C^ja; De 9 a Í3 
O J b l I U JB 
Horario^ de trenes que regirá a partir del día i Julio 
C E U T A k T é t V Á H 
CEUTA ( P U E R T O S -
CEUTA s! 
TETUAN Ll. 










T E T U A N A C H U T A 
CEUTA 
Cruces.-**-Los trenes 
con M 3? y C 2 
e l K ' -
33 '&' 
1 f J J . 
(Mi) 
P R O F E S O R A E N PARTOS 
E i alumna del Hcspit- * Mor» 
de Cádi¿ 
Profesora en Partos 
Ez alumna dd Hospital ff¿ 
y Casa dé Maternología « ^ 
eelona 
Avisos y Coosu'̂  
Calle de Barcelona 
A^sos} Calle de la I*lefia i* h Fábrica de aserrar 
DIARIO MARiiaQÜl 
r 4 EXPOSICÍON INTERNACíuNAI 
^ DE BARCELONA 
£| pabellón de Italia 
En la zona xnás alta de los jar 
diñes do Moatjuich a ua laclo an 
churoso del pasoo dol m a r q u é s de 
Comillas llama la a tenc ión de IOÍ 
aue visitan la Exposic ión Interna-
cional de Barceloin el esbelto y se-
vero pabellón de I ta l ia construide 
el fondo de una vasta explanada 
C a r t e l e r a 
T E A T R O ESPAÑA.—Estre-
no de la grandiosa producción 
«Don Quiioie de la Mancba>: 




mOttOPúLíú D ü T A B A C O j 
p E L W O R T E D E A F R I C A (MA-
R R U E C O S 
L a b o r e s q u e se recoiuiendon ; 
l l i g a r r o s de L A H A B A N A desde' 
rodea la espesa arboleda y q u í adelante. Cigarros1 tado en el ¿ b^tz:: z ^ r » s * 0,20 y 0,30 Y - M A 3 
¿ v e r o ^ clás ico; moderno por sv N I L A EXTRA** a 0,40. P i c a ^ 
¿eitez y sobriedad; romano y aus- ras " S U P E R I O R " " E X T R A - y S, en su conjunto; ligero y a r - ^ p L O R D E UN D I A " . Cigarri-
monioso en sus detalles e] pabe- Q08 ü e pica(iura extra " E L E -
llón de Italia fiel expres ión del per aANTES> cigarrillos ÍNQLE-
gamiento del arquitecto IMotro Por 
taluppi se yergm entre la policro- S E S Y E G I P C I O S , 
mía de los jardines de Montjuich - ' E A S E LA T A R I F A E N L O ' 
como un monumento a la serenidac ERTANCOfe 
latina. pmmmm̂mHU-mrmwammmmmmmmu i _ai——<—>wa» 
Sus piedras parecen impregnada- PAWTESf 
de brisa m e d i t e r r á n e a ; de gracia . . „ . m tt 
helénica, de .sol meridional . T i e - L a meJor cuchilla de afeitar 
wr\ el prestigio de mil generado- Paquete de diez cuchillaa 4'O0( 
n ŝ de artistas sobre sus convenció- pesetas. U n í cuchilla suelta 
nales acabados de cemento y ye- Q'SO. De venta, en la e?-* 
so «OOYA'v 
Itslia. He aquí la palabra que eo-
roña el frontis de este elegante _ r_ 1—; 
edificio. Seis letras espaciadas qut 
l i a sido acogido con gmera l acej 
t ac ión y elogio de: p ú b l ñ o el nueve 
servicio establecido por la Diroc-
c ión de Fomonto d t nuestra zona 
que tiene a su cai go la exploiaciór 
del fe r rocar r i l Laracho-Abázar 
Información de ultima hora 
Ha sido aprobado el plan de obras públicas para 
la Zona de Protectorado 
HA SIDO APROBADO E L PLA¡> 
DE OBRAS PUBLICAS PARA EL 
PROTECTORADO 
i equivalen a un arco i r i s jubiloso 
Y bajo el arco i r i s del nombre pa-
tricio una estatua ecuestre del es-
cultor Gianino Castigloi que paod( 
simbolizar el vigor de ia raza inmoi 
tal. 
En lo alto )a Diosa Romana; esa 
misma Diosa que en el monumentc 
de la victoria de Roma vela la tum-
ba del Soldado Desconocido. A lo.-
lados águilas dy hierro forjado. Y 
junto a las águi las s imból icas de" 
antiguo imperio, nlgunas memora-
bles pronunciadis por el "Duco". 
Cinco puertas de marmol cipo-
lino dan entrada al salón de honor 
Kn el nicho del fondo, se exhibe u r 
masmífleo tapijs de F i t ecent i s ta dt 
escuela florentina procedenfc.? de la m&*»^^'*se&-* 
Galería de los Oficios de Floren - ' 
da. 
Artísticas vútMnas contienen un? 
prfmnrocn selección de obras ai 
le decorativo moderno y * n la mis-
m» 89la rmftden admirarse uno í 
vasos de cerámica de Richard Gi • 
nory. 
La brillante pa r t i c i pac ión de I t r 
Un .en la Exposición internacinna" 
de Barcelona se comphtn con lar 
Instalaciones do au tomóv i l e s y ae-
roplanos en el Palacio de CoT'iuni-:? 
«Iones y Transportes. 
Bembaron & Hazan 
Y esta acep tac ión se l ia manifos-
an l U M f r o de perso-
nas que desde hace unos días vie-
nen efectuando sus viajes desde 1? 
vecina pob lac ión a loazareña a k-
nuestra y viceversa . 
E n el despacho que la Direcciór 
del fe r rocar r i l lia puesto en el kioí 
co de Goya siluado on la plaza de 
E s p a ñ a se nota este iae.speraio mo-
vimien to de viajeros q.ie encuen-
t r an grandes facilidades en su tras-
lado a la es tac ión del Mensah por e 
servicio de camionetas estaljlecide 
por la acreditada enipresa de Her-
nández Hermanos v cuyo importe 
va incluido en el bi l lete de ¡da t 
ida y vuelta. 
Felicitamos á la Di recc ión de 
Obras Púb l i cas por el éxi to que 
ha consti tuido la i m p l a n t a c i ó n de 
este nuevo servicio. i 
M a d r i d . - L a Gaceta publica hoy 
una dispos ic ión aprobando el p i a l ' 
de obras púb l i ca s a r c á l ú a r en le1 
zona del Protectorado español . | 
Ayuntamiento para que e*n ellos st 
construya un a e r ó d r o m o 
TRES AVIONES FRANCESES A T E -
RRIZAN CON AVERIAS 
Barcelona—Hoy han reanudado 
el vuelo con d i recc ión a Alicante 
tres aviones franceses que a te r r i -
SANCHEZ TOCA HACE DECLARA zaron ayer con a v e r í a ? sn el aero-
Torrelodones dando por t e r m i t i a á t 
su veraneo. 
En el min is te r io r ec ib ió n lguna í 
visi tas. 
E L GENERAL GOMEZ JORDANA 
V I S I T A A L GENERAL ARDANA2 
C A L I D A D 
Plata de España 
PIANOS Y MUSICA 
Gramáfonos D E C C A 
de todos los mode-







Madr id .~Ha llegado a Madr id e 
expresidento del Consejo úon Joa-' 
qu ín S á n c h e z T o ' n . 
Tntreviuvado por los periodistaj ' 
h izo- las declaraciones siguientes": 
La entrevista que ha celcbradc 
en Vergara no ha tenido i n t e r é s . 
La Academia :U Ciencia-; Mo-
rales ce l eb ra r á r e u n i ó n en la prime 
ra semana de octubre para hacer 
algunos nombramientos. 
En esa misma focha se reun i r í i r 
los expresident<i3 de Consejo. 
E l señor Sáncluv, i i i e rra hizo una 
t on te r í a al m a r c í i a r s e al extranjorc 
ya que nada n i nadie le imped í? 
el que perrnanechua <;n. E s p a ñ a 
No sé—mani fes tó—que actituc 
a d o p t a r á en el caso de que se Ir 
ponga en liberta.1 
Preguntado el señor Sánchez To-
ca sobre si a s i s t i r í a a la A s a m b l e í ; 
e lud ió la contes tac ión manifestan-! 
do que era par t idar io do! sistempj 
bicameral 
Agregó que i n t e r v e n d r á muy po- | 
co en la pol í t i ca ya que las tarea? 
de la Academia do Ciencias lo ocu-
pan todo el t iempo 
L L E G A D A D E BUQUES ESPADO-
LES A LL' El lROL 
Ferrol—ProcedenV.í de Santan-
der han llegado a este puerto IOÍ 
torpederos 2 y 10 y los cruceros' 
" P r í n c i p e Alfonso" y "Méndez Nú-I 
ñez" 
E s p é r a s e que hoy entren en e 
puerto los submarinos C l y 9 E 
E l min is t ro del E j é r c i t o genera 
Ardanaz rec ib ió en su daspacho dft 
minis te r io al c a p i t á n general do U 
\ r eg ión , a l A l t o Comisario de Es-
E L SUCESO D E L Y A T E " M A I t Y " . p a ñ a en Marruecos general Gómei 
dromo de Prat Llobreaat 
Sankicar de Barrameda.—El doc 
tor Franecshi ha enviado un cabh 
a un diar io p o r t o r r i q u e ñ o dande 
cuenta de como se desar ro l ló el st 
ceso acaecido en su yate '*Maryv. 
De Sevilla llegó esta m a ñ a n a e 
v icecónsu l de los Estados Unidor 
para conocer el sumario incoade que t reminaron regresaron a borde 
Jordana y a var'.os jefes y oficiales 
LOS REYES EN SANTANDER 
Santander—Los Reyes Don A l f o t 
so y Doña V ic to r i a bar tomado pat 
te en las regatas de balandros c»* 
lebradas esta m a ñ a n a y una Vfn 
por las autoridad?. 
Pranceschi ha manieslado a lo£ 
periodistas qus no es tá arrepentide 
do la ac t i tud qu3 adop tó y que es-
pera que se le haag just ic ia . Afir-' 
mó que e l pol izón y el f-staban coi 
denados a muerte por Carbó y o 
pol izón en las man i fe s t ac ione í 
En la noche del d ía 12 s a l d r á r 
que hizo coincidió con Fra i í c soh t i 
liendo por la noche para Barcelona 
E L GENERAL SANMT'RJO A 
SEBASTIAN 
SAÎ  
Bilbao.—El Director General eh 
k Guardia Civ i l gene-a1 Sanjurje 
estuvo esta m a ñ a n a en la Diputa -
ción y el Ayuntamiento para des 
epdirse de las autoridades. 
A l medio d ía fué obsequiado coi 
un banquete dado en s i : honor poi 
los somatenis'.as. 
Por la tarde sa l ió para San Se-
b a s t i á n t r i b u t á n d o s e l e una car iño-
s í s ima despedida. 
E L ESTADO D E L DIESTRO CHI-
CUELO 
MARTINEZ ANIDO A T E R U E L 
Teruel—Se afirma on esta pobla-
ción que al pajar para CasteUót j 
SINCERIDAD 
a.—El diestro Ghicuelo que 
suf r ió una aparatosa t^gida en U 
corrida celebradj, el domingo pase 
la ú l l i m a nocbo t ranqui lo logrande 
. conciliar el sueño durante ulguaas. 
el min is t ro de la Gobe rnac ión gê j horas Esta mañaxu ^ iné(,ic0i 
neral Mar t ínez Anide se de t end rá 
en Teruel dónele t a m b i é n es espe 
rado el m a r q u é s ele Borja para ele 
j i r unos terrenos que c - d e r á 
R E G A L O S ^ 
etiquetas 
en Us lates 
condenssda 
cambie de las 
quí vanpa jad ai 














Contra c t?^ 
Un biberón, 
t c«co impermeable, t tíjerita O ttBá 
cuchnrs c a f é , 
t cuch i r - ,9 K-ní'dor de mesa. 
1 r í i c h i . ' o ^«i muñeca. 
bfe-i-
p -$ b ¡te He i^cb". 
d LÍ Revis ta Mafl 
NA L A C T E A D A 
\ 9, 
i e n t r a s h a y a m o f C c t / 
M < í j r - T o * f a j m a t a r á * 
fLY T O X e« el Insecticida clendflco, («ti de los jraod^i éxJtosX tí 
tmpieado en el mundo entero en (a guerra que las personal 
amante» de la limpiesa y de la higiene tienen declarada a los Inseo-
toa que estropean »us ceaas, sus ropas y sus alimentos, sembrando 
fe** ĝ rmenea {mortiíeroa) de la mayofía ae esítfmedades infecdoaaa. 
fen híen de su Salud y de sus mterésea use ^LY-TOX Es uft |aSto bis» 
pfrcompem&do. No mancha Tiene un olor agrá» 
deble. Es Inofensivo paré las p lenas v IOS 
animales domésticoa 
Compre un (rasco hov mismo, en cualquier 
Droguería, farmacia. Ptrmerla. Basar, etc. 
S » 1 estuche p^r* 6cuchsr¡taí. 
« Par *¡ "tî unt̂ í» 1 cuch'fits R j r k a . 
El t\r<\(-. U* etiquetas se cf̂ etlu 'á en lan oficloa«í «le los 
r «eSoresJ\COg e I S A A C LA ̂  EDO.—LAR A C H E . 
Maochra número 1̂  (de 4 a 5*30 ie h t»rdc, todos loa álas 
laborables, excepto los s á b a d o s ) . 
Toledo, Ohlo. U.S. A. 
j & j l : ... 235 I Depositarios: en Larache, M. M. Abecasls. En Alcázar, Pulido Hermanos. En Arciia, Rafael Fimat, 
p r a c t i c á r o n l e una nueva cura q m 
fué do lo ros í s ima a causa ele IOÍ 
grandes desgarros que lo produje 
el asta del to io y la sopor tó coi 
gran entereza. 
Una vez curado conversó con s i 
esposa asegurando los médicos que 
le asisten eiua t a r d a r á en curar 
un mes y no p o d r á t ¡rear en tode 
lo que resta de temporada. 
E L ESTADO DE G I T A M L L O D I 
T R I A N A 
E l diestro GitaniUo de Tr iana 
continua mejorando. 
Esta m a ñ a n a íe fué practicadc; 
una nueva cura. 
Los m é d i c o s han manifestado que. 
t a r d a r á en curar unos veinte d ías , i 
del buque "Almi ran t e C^rvera*. 
UN BANQUETE A L MINISTRO DI 
FOMENTO 
aSntander. - A la una y media fk 
la tarde ha comenzado ex el Clu t 
M a r í t i m o el banquete que ha orgft. 
nizado la c o m i s i ó n gestora de U 
cons t rucc ión del fe r rocar r i l Santat 
d e r - M e d i t e r r á n e o en honor del mi-
nisr to de Fomento s»tíor marquéf 
de G u a d a l h o r c í . 
UNA PETICION A L GENERAI 
PRIMO D E RIVERA 
Santander.--El general Primo di 
Rivera ha trabajado durante lodc 
la m a ñ a n a en el Palacio d ; la MÜ; 
dalena. 
A c o m p a ñ a d o de su ayudante salk 
al medio día visi tando la casa dot 
de v iv ió don Beni to P é r e z Galdók 
que varios elsmento? de la pobla* 
c ión han solicitado del jefe del Ge 
bierno sea declarada monuniertU 
rac ional « 
E L V I A J E D E L I N F A N T E DO> 
J A I M E Y P f i PRIMO D i . RIVERA 
A P A L M A DE MALOiiCA 
Palma de Mallorca.—Las á ü t ó r i d t 
des han terminado de conioccionai 
el programa de lers acto?» q^c so ha i 
de celebrar duranv i la i.-st'euvua os 
aquella ciudad del i iuan ic dqa J | i 
me y del general PCÍEUO ^ Aivcra. 
Después del re jib-.uucuto que 
le dispensará al infanto elon Ja im. 
y al jefe del Gobierno asislirán \ 
la inauguracióu de los monumento.' 
que se han ievautado para eomne-
morar la conquista do Mallorca. 
Harán visi tas a Arta y Manacoi 
donde a s i s t i r á n a los banquetes cr» 
ganizado en su honor y a una íun* 
ción religiosa ds gala quo íe cé-
l e b r a r á en el Teatro. 
E l d ía 12 lo p a s a r á n el infanlt 
y el m a r q u é s do Estella en Menofcó 
y t a m b i é n v i s i t a r á n la baso nava 
de M a h ó n y Ciudadela. 
E n la nocre dol d ía i2 ftaldi*át 
Tampoco p o d r á torear corrida a l - ; p^a Ibiza donde pasman el 13 sá* 
guna esta temporada. | i iendo la nocho para Barcelona. 
EN E L MINiSTEERIO D E L TRA* E L PASO D E L Z E P P E L I N PÓk 
BAJO 
Madrtd.—íll ministro dd Trabaje 
seftor Aunós acudió muy de mafía-
fia al rtilnistorló donde reeibló m 
tnerósas visitas entre ellas la 
geñéPRl Vallespinesa. i 
i 
SL MINISTRO SE^OR CALLEJO 
E l ministro de ínslmccMn Pú-
blléíi SéAór Callejo ro>fesó i&stí' 
maSaftá a Madrid procedettté d(r 
L A CORUfÍA 
Goruña.—El «emárofft dd fí%S$k 
rre ha ocmunicaHo ̂ ue a laé é'úá* 
tro y media cb- ía tarde ha íasiát 
el dirigible "Coüde Z^ppéllú í6t 
rumbo 4 la Goiruáa. ÜA citarfó ál 
hora después pa-i pór íartiarlñaS t 
bastante altura prGseñídandn sí ^ 
so del dlrigíblé toda ta iieblarWfe 
qué ge íátusó a tá fntia» 
Sastrería Moderna 
<-•». D E 
Cenfeoolbn esmerada de trajes y unifoî mes civiles y u.ilitarcs. Ésta 
«asa ababa de recibir üü extensc surtido de géneros de la actual 1 ^ 
potada.—Pasaje da Gallego. Laráiqljt 
DIARIO MARaüQüI 
I I ARROOUi" N L 
D e nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alviño 
LA F I E S T A D E L A RAZA 
El Mantenedar y las 
bases dal Qertamen 
¡o 
E l ilustre diplomático y direc-
tor de 'nbervención civil, excelen 
tísimo señor don Felipe García 
Ontiveros, ha honrado a nuestra 
población aceptando la invita-
ción que se le ha hecho para 
mantenedor del Certamen litera-
rio de la Fiesta de la Raza. 
El distinguido director de In-
tervención civil, que une a su 
brillante cairera diplomática un 
extraordinario talento, es un pro-
fundo conocedor de la América 
española, en donde ha residido 
poj espacio de más de 20 años. 
A su cualidad de exquisito poe-
ta, tiene la de gran literato y elo-
cuentísimo orador. 
Acierto indiscutible hs sido 
conseguir que tan preclara perso-
nalidad y elevada autoridad de 
ferido Certamen que ha de con-
memorar el día 12 de Octubre la 
Fiesta de la Raza. 
He aquí los ttmas acordados: 
Primero.— «Canto a la Ra-
za», con libertad de metro y 
'de 12o versos como máximun; 
premio de S. M. el Rey Don 
Alfonso X I H . 
Segundo.—*H1 Ejercitó es 
pañol en la obra civilizadora 
de Marruecos»; premio del Ex-
celentísimo señor Alto Comi-
sario. 
rezcan recompensa ajuicio del 
Jurado, serán honrados con 
accésit. 
2.*"Los trabajos se dirig'ráo 
al señor Cónsul Interventor de 
Alcázar, presidente de la Co-
misión org; n zadora,en sobres 
Cerrados, sin firmar y con el 
lema. Deberá acompañar a las 
cuartillas otro sobre, cerrada 
Se venden 
Veinte hectáreas de terreno 
de propiedad legalmente re 
gistradfj, con plantación de sti 
mil viñas y doscientos olivos, 
con una casa de manipostería, 
pozo de abundante agua de re 
gadío y material agifcola con 
, máquina triMíidora. 
también, que comer g a el le im,j kazórt, M I propietarrto, Lo 
nembre, apellido y señas del | renZO G rda.—Alcazarquivir. 
autor. L j 
3 0—Los trab- jos premiso • 
Tercero.—<Gantoa España», jqUedaran siendo propiedad del g[|QU!l3 la Comisión organizadorr. los no premiados permanece? áa ;. , , . . , , habitaciones, vestíbulo, come-en poder del l u r do durante „r i tíor W ' tres meses a disposición de los 
tanta solemnidad como brillantez 
organiza todos los años la pobla-
ción de Alcázar. 
con libertad de metro, de i2d 
versos como máximun; premio 
del Ex ;mo. señor Delegedo 
General. 
Cuarto.—«Influencia de las autores. Trascurrido ese tiem 
Letras españolas en la unimi po las cuartillas no reclamadas 
espiritual de España y Amén serán destruidas, 
ca>; premio del señor director | 4.*—El plazo de admisión 
de intervención Civil , | termina el día 5 de Octubre a 
Quinto.—«Las Ordenes Re j las doce de la noche, y 
ligiosas en la colonización es- 5.o —Los trabajos en prosa 
pañoia»; premio delliustrísimp j no tendrán más d* cincuépta 
señor Obispo de Caliípoíis . |cüartilí»s escritas ¿¡ maquir? » 
Sexto. — «Losc?.udíllos «-pa-ipor una solacar^a dos esp 
l a (. omisióo Organiza 
Casá moderna, con 2 grandes' 
Tuvimos el gusto de saludar en 
esta al ilu&tre director de la Aca-
demia Politécnica de Larache, i 
don Féüx Puig, que vino para 1 
asuntos relacionados con la ins-
talación en esta plaza de un Qo-
legio de Segunda Enseñanza. 
* • • 
| Mañana jueves marcha a Arcila 
i nuestro ilustre cónsul interventor 
don Luís Mariscal, de donde re-
gresará probablemente el próxi-
I mo sábado. 
Teatro ñ l fonso Xlil 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 4 de Septiembre de I929 
La hermosa película 
POR MAL CAMINO 
y el 4.# episodio de la serie 
americana, 
E L R A S T R O D E L TIGRE 
., cocina, p<ítio, azo-
tea y » g U R . Precios moderado. 
Razón Villa Castromán. 
Trujillo Arias y C," 
de la J dora, 
nuestra zona de protectoradn, sea ñoles en Am6r{c^. pit m{o M ¡ cioSí 
este año el mantenedor de los 
certámenes literarios, que con circunscripción. 
Séptimo.—«La Marina espa 
ñola en la colonización de tn 
días»; premio del i ítmo. señor 
De este éxito en la elección C6nsuj Iaterveiltor de ¿Icazar. 
del mantenedor es autor único 1 
nuestro ilustre cónsul interventor 
don Luis Mariscal, que demues-
tra con este hecho elocuente el 
interés que viene tomándose por 
nuestra querida ciudad en todos 
los órdenes de su vida. 
Informada nuestra primera au-
toridad civil de la calidad de los 
mantenedores que han desfijado 
por Alcázar en anteriores certa 
meoes literarios, no pedía permi-
tir, y no ha permitido, que este 
año careciera de su máxima im-
portancia esta Resta cultural. 
Como españoles y amantes del 
progreso cultural dé Alcázar-, nos 
felicitamos que personalidad de 
tan relevantes méritos como los 
que adornan al ilustre director de 
Intervención civil, sea esta vez el 
manteaedor del Certamen litera-
rio, que ha de solemnizar la glo-
riosa fecha de la Fiesta de U 
Raza 
El martes, a las siete de tarde, 
se reunió la Cornijón organiza-
dora de la Fiesta de la Raza para 
redactar las bases del Ce taroei 
iílerário. 
Forman dicha Comisión orga-
nizadora, nuestro ilustre cónsul 
interventor don Luis Mariscal, 
prestigioso comandaste militar cO 
ronel don Luis Castelió, secreta 
rio de la junta de Servicios Mu-
nicipales don Lorenzo González 
Río roe ral y el corresponsal dele-
gado de éste periódico. 
A continuación nos cOmplaee-
mo3 en publicar tas bases del re-
| quivir. 
Octavo.— «Civilización de 
los árabes en España»; premio 
del señor Comandaste Militar 
de Alcazarquivir. 
Noveno.— «Labot urbaniza-
dora de las Juntas de Servicios 
Municipales en Marruecos»; 
premio de la Junta de Serví 
7 cios Municipales de alcazar-
quivir. 
Décimo.—«Vida de Lala Fa 
tima la Andalucía»; premio dtí 
litmo. bajá de Alcazarqiíivir. 
Undécimo.— «Trabajo e n 
Miguel Alcaide 
de B Oiiv^ 
loogado M M i n ($6$$ á8 Seyilla 
y d§ ios T r í b ü a a l s s España 
C«mpra y Venta de Cereales 
Vent5i de Paja, clase suponer, en 
, i _ pvcRS de 30 k i í m , c«a h e ? 4am-
|res, a 7'50 los 100 kí*ós 
juntiM al Mercad© de abastes, 
A Í C iZARQUIVIR 
Farmacia Hispana 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escrma 
Frente a! juzgad« 
Qimónez y Ros 
Talleres meeasicos da ( É r p I t M I a 
La mejor surtida y más eco 
nómica. 
Preparación esmerada de 
fórmulas. Especialidades far 
Para asuetos de negocios mar-i 
cha mañana a vanas plazas de la 
zona francesa, nuestro buen ami-
go el industrial don Antonio Gar-
cía Coto. 
Acompañado de su distinguida 
esposa y hermanas, tuvimos el 
gusto de saludar en esta al oven 
don José Maiía Escriña, hijo del 
señor Escriña Iracheta. 
*•«. 
Saludamos ayer en esta al pres-
tigioso teniente coronel del ba-
tallón da Tarifa 5, don Francisco 
Larrondobuno, acompañado de 
su capitán ayuáante nuestro ami 
go don Domingo Cortés 
Ü» » 
Con motivo del nuevo y amplio 
servicio telegráfico que ayer inau-
guró nuestro periódico, en el que 
se publicaba al mismo tiempo la 
Servicio de camione-
tas para pasajeros 
D E JUAN LOPEZ 
Salida diaria de Alcázar pa^ 
Tcffer, Muires y Mcxerah a U8 
8 de la mañana y a las 2 
de la tarde. 
Regreso para Alcázaa de ios 
mencionados sitios a la ' 
misma hora. 
Despacho de billetes en ena 
plaza: Agencia de los autos 
«Qhevrolet>, junto al 
Circulo Mercantil. 
macéuticas, material esterili- l;sta completa de la Lotería nació-
zado, ortopedia, higiene- per-
fumería v productos para 
pador. 
Zoco. Junto síl resiüui»^-
iSevillano». 
A L C A Z A t Q ü f VIR 
] Aserrado y labrado de maderas | 
prosa sobre la Historia de Al- Proyectos y presupuestos de ca 
cazarqoivif», (en español o ea 
árabe); premio de los señores 
jefes y oficiales de la segunda 
medía brigada de Cazadores. 
Duodécimo.—«Canto a Ame-
ric¿», con libertad de metro y 
de 120 versos como m^ximiun; 
premio de los señor- s je fes y 
oficiales de Rt-guiarcs de Lsra 
che. 
Décimoteícero.-<Lo3 Sefar-
díes en Marruecos>; premio dí; 
U Gomunédad israelita de Al 
cazarquivir. 
Décimocuarto.-«Tríptico de 
sonetos a las muje es de la Ra-
za»; premio de ios Gasmcs Mi 
litares de Alcazarquivir. y 
Dé imoquinto.— «Labor co« 
Ionizadora de España en M&r 
rruecos1»; premio de la Com-
pañía Colonizadora del Lucus. 
Nota.—Los trabajos que sin 
ser acreedores a pr mios me-
rrocerias para automóviles 
Calle Lala 4ixa-el-Jadra 
(junto al teatro) 
ALCAZARQUIVIR 
Especialista en Garganta, Nan;* | 
y Oído 1 
Consulta dHaria: de cuatro a siete 
Plazü del Teatro 
A L C A Z A R Q U I V I R 
n a l , san nurn irosas las felicítacic-
s-s que hemos recibido por parte 
el púbÜCO. 
Agradecemos estas sinceras fe-
iíciiaciones del público alcazare-
ño, y .las transmitimos a la Direc-
ción de nuestro DIAK10, no 
rsólo como satisfacción a la im-
j oortante mejora introducida, sino 
t como estímulo para la implauta-
I ción de nuevas reformas. 
l E C H í CON DENSA DA 
a r c a ^ E L NIÑO" 
L A MAS R I C A EN C R E M A 
Producto Nacional 
Consultad a vuestro medico 
Instalaciones Eléctricas 
con personal especializado 
o y a " . - A l c a z a r q u i v i r 
Hemos recibido una atenta in-
vitación para la boda que ha de 
tener lugar en Larache ei día 11 
dei actual, de la bella señorita 
Mercedes Sabah, con nuestra 
amigo don Abrabara Saraga. 
Saludamos en esta á nuestro 
antiguo y buen amigo el culto 
secretario de la Junta de Ser-
vicios Municipales de Arcila, 
don Angel del Pino. 
* • • 
Para asuntos de negocios es-
tuvo en esta el rico comercian-
te de Larache don Judah Cas 
fciel. 
Farmacia Central 
Zoco de Sídi Bu-Hamed 
Frente al Reloj 
ALCAZAR-QUÍVÍR 
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omóv i l e 
Agente exclusivo para La-
e, Alcázar y ArQila: 
José Escriña iracheta. 
Gramófonos y discos "La Voz de si 
Amo", "Decca" y "Columbia". Lo 
últimos tangos argentinos por el trí 
Irusta y la orquesta típica Spaven 
ta. Inmenso surtido de escogidos di 
eos por Fleta, Tito Schipa, Caru» 
eo y Chaliapine así como couplet 
de Pilar García y Carmen Floroa 
Se dan grandes facilidades de pag 
Agencia en Alcázar. Junto al Casinc 
de Clases 
Pidan catálogos, nota de 
oréelos y condiciones 
ie venta 
um di precio tufts wonoiiiip 
